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Saviez-vous que le corps humain, de même que celui de tous les
animaux, est une colonie où s’épanouissent des centaines de milliards
de microbes ? et que ces compagnons microscopiques nous protègent
des maladies, influencent notre comporement et sont tout simplement
indispensables à la vie sur Terre ?
Dans cet ouvrage, vous découvrirez comment le microbiote des coraux
participe à la construction de récifs imposants, celui des calmars à
un show de lumière. Vous verrez comment des bactéries peuvent
entraver l’action de médicaments contre le cancer, moduler le système
immunitaire, influencer l’expression des gènes et par là-même,
l’évolution biologique.
Ed Young nous invite à poser un nouveau regard sur nous-mêmes
et sur les êtres vivants qui nous entourent, à nous considérer moins
comme des individus que des écosystèmes florissants.
Ed Yong, journaliste scientifique britannique, est l’auteur du blog à
succès « Not exactly rocket Science » hébergé par National Geographic.
C’est un collaborateur régulier du New York Times, de la revue Nature,
du New Scientist, du Times, et de bien d’autres.
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